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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja, gaya
komunikasi dan gaya kepemimpinan terhadap loyalitas khadam Masjid Raya
Baiturrahman Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode
penyebaran kuisioner ke seluruh khadam yang berjumlah 79 orang. Berdasarkan
hasil data persamaan analisis, regresi yang diperoleh adalah LK =
3,730+0,086KK+0,648GK-0,019GP. Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan
uji F hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja, gaya komunikasi
dan gaya kepemimpinan berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas khadam
dengan nilai R square 0,621, artinya variabel kepuasan kerja, gaya komunikasi
dan gaya kepemimpinan berpengaruh sebesar 62,1% terhadap loyalitas khadam
dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan uji t menunjukkan
bahwa kepuasan kerja dan gaya komunikasi berpengaruh secara parsial terhadap
loyalitas khadam, akan tetapi gaya kepemimpinan tidak berpengaruh secara
parsial terhadap loyalitas khadam.
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